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На страницах газеты 
«Уральский федеральный» 
нередки материалы об успехах 
наших ученых и студентов 
в сфере робототехники: 
победы в конкурсах 
и соревнованиях, удачные 
разработки и новые учебные 
программы. Без преувеличения 
можно утверждать, что 
сообщество университета 
попало в один из самых 
ярких трендов современной 
технической науки и успешно 
движется в нем. О том, над 
какими идеями работают наши 
ученые и как планируют их 
реализовать, читайте на стр. 4.
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Бакалаврская программа ВШЭМ 
получила престижную международную 
аккредитацию EPAS
10 июня на заседании аккредитационного совета EFMD (European Fund for 
Management Development) в Брюсселе было принято решение аккредитовать 
программу подготовки бакалавров «Мировая экономика и международный бизнес» 
(International Economics and Business), реализуемую в ВШЭМ с 1996 года.
Программа аккредитована по строгим стандар-
там EPAS (European Programme Accreditation 
System) сроком на три года, что свидетельству-
ет о ее соответствии международным стандартам 
подготовки управленцев, а также высочайшем 
академическом уровне и актуальности с точки 
зрения работодателей, рынка труда и общества 
в целом. Такая оценка комиссии EFMD, работав-
шей в УрФУ в феврале, стала итогом длитель-
ной слаженной работы команды преподавателей 
и сотрудников университета.
Диплом выпускника, прошедшего обучение 
по программе, аккредитованной по стандартам 
EPAS, имеет важнейшее значение для компаний-
работодателей, а также позволяет ребятам быст-
рее и легче решать вопросы о продолжении обуче-
ния в зарубежных вузах. В свою очередь, универ-
ситет, работающий по аккредитованным EPAS про-
граммам, получает широчайшие возможности для 
развития отношений с ведущими университетами 
мира — признание EFMD в последние годы стало 
настоящим знаком качества в системе универси-
тетского экономического и бизнес-образования.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня толь-
ко четыре экономических вуза Москвы и Санкт-
Петербурга могли гордиться аккредитацией EPAS. 
Теперь в когорту лучших входит и Уральский фе-
деральный университет.
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Давайте слушать 
музыку!
Венский фестиваль музыкальных фильмов 
пройдет в Екатеринбурге в шестой раз.
Мероприятие откроется 24 июня живым концер-
том музыкального импровизационного проекта 
Scurdia (13 музыкантов из девяти стран), который 
выступит в России впервые. В этом году гос тей 
фестиваля ожидает много новшеств: два новых 
концерта с участием Анны Нетребко, Леди Гага 
в образе дивы 1920-х годов и многое другое.
— Уникальность этого года в том, что програм-
му отбирали не австрийцы, а мы: лично ездили 
на просмотр и выбирали из 300 фильмов, — рас-
сказала управляющая делами почетного консула 
Австрийской республики в Екатеринбурге Мария 
Зашляпина на встрече с журналистами в пресс-
центре УрФУ. — Самой большой популярностью 
традиционно пользуются концерты, в особенно-
сти музыкальные произведения с участием Анны 
Нетребко. Концерты с ее участием включаются 
в программу ежегодно, а в этом году их будет два: 
«Концерт в Париже» на Эйфелевой башне и но-
вая постановка — опера «Трубадур». В целом, вся 
программа, кроме концерта Queen, — это новин-
ки 2014 года. А самая последняя из них — марта 
2015 года — это «Праздник Александра».
Завершится Венский фестиваль 
в Екатеринбурге, опять же по традиции, 
Новогодним концертом Венского филармониче-
ского оркестра. На этот раз будет показана про-
грамма «Зубин Мета и Венский филармониче-
ский оркестр — Новогодний концерт 2015 года».
— Площадь перед главным учебным корпусом 
просто предназначена для проведения подоб-
ных мероприятий, — полагает первый проректор 
Уральского федерального университета Дмитрий 
Бугров. — Университет — это дом для огромного 
количества студентов, преподавателей, сотрудни-
ков различных служб, и, соответственно, предна-
значен для того, чтобы быть многолюдным.
Напомним, Венский фестиваль проходит 
на площади перед ГУКом Уральского федераль-
ного по адресу ул. Мира, 19. Начало всех пока-
зов в 20:00. Вход на Венский фестиваль музы-
кальных фильмов свободный. Полная програм-
ма представлена на официальном сайте фести-
валя vmff.ru.
Подробности читайте в следующем номере.
Внимание: конкурс!
Уральский федеральный уни-
верситет при поддержке 
«наШего радио екатеринбург» 
объявляет о розыгрыше при-
гласительных билетов среди 
выпускников УПи, УрГУ и УрФУ 
на грандиозную вечеринку 
в честь вручения дипломов вы-
пускникам 2015 года, кото-
рая состоится 27 июня в МВЦ 
«екатеринбург-ЭКСПО».
Это отличный шанс попасть на яркий концерт, хэд-
лайнерами которого выступят группы «Смысловые гал-
люцинации» и IOWA! Каждую неделю проходит розыг-
рыш трех пар билетов.
Что нужно для участия в розыгрыше?
1. Будь выпускником УПи, УрГУ и УрФУ (при получе-
нии выигрыша необходимо показать диплом или 
студенческий билет с отметкой о последнем годе 
обучения).
2. Стань подписчиком группы «наШе радио 
екатеринбург» в сети «ВКонтакте».
3. Сделай репост конкурса на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте».
4. Ответь правильно на вопросы конкурса под постом 
у себя на странице.
УДаЧи!
на «отлично»!
Выпускница ИГНИ, Мисс Россия София Никитчук 
10 июня успешно защитила диплом и, по словам 
комиссии, претендует на красный диплом. Темой 
выпускной работы студентки стала «Управление 
мотивационным потенциалом молодежи».
— Я выбрала эту тему, потому что как студент 
и представитель принимаю участие в молодеж-
ных акциях и форумах, в том числе благотво-
рительных. На основе этого опыта я и писала 
дип ломную работу — еще во время подготовки 
к «Мисс Россия», — рассказала София. — Я хоте-
ла работать над той темой, которая мне близка 
и интересна. Считаю, что она связана с самовы-
ражением, с саморазвитием и, в частности, с кон-
курсами красоты. Все это в совокупности и сос-
тавляет мотивационный потенциал, который за-
ложен в каждом из нас.
Девушка призналась, что выступать перед ко-
миссией было сложнее, чем перед публикой кон-
курсов «Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия»:
— Выходить на сцену перед конкурсом было 
легче, потому что я ощущала себя на сцене 
очень комфортно, не чувствовала страх. На за-
щите было иначе, хотя, конечно, дрожи в коле-
нях не было — благодаря тому, что я прошла хо-
рошую школу на конкурсах.
Завершая выступление, София с легкостью 
ответила на все вопросы членов комиссии.
Состязание юных полиглотов
200 школьников 5–11 классов из Свердловской области и других 
регионов России приняли участие в XI международной олимпиаде 
по основам наук для учащихся, которая прошла в ИСПН.
Текст: Анна Гурарий 
Фото предоставлены кафедрой 
лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных 
языках ИСПН
Помимо состязаний, в про-
грамму олимпиады, органи-
зованной коллективом ка-
федры лингвистики и про-
фессиональной коммуника-
ции на иностранных языках 
УрФУ в сотрудничестве с АНО 
«Дом учителя Уральского 
федерального округа», во-
шли мастер-классы для ребят 
и их педагогов, подготовлен-
ные преподавателями кафед-
ры, а также три познаватель-
ных интерактива для школь-
ников: «Факты о Германии», 
«Знакомство по-французски», 
«Зани мательная китайская кал-
лиграфия», которые помогли 
проверить полученные знания 
на практике.
— Я узнала много интересно-
го о Германии, а конкурсы были 
очень увлекательные! — поде-
лилась впечатлениями Мария, 
ученица гимназии № 161.
В свою очередь, сопрово-
ждающие школьников учителя 
вышли из здания уни-
верситета с актуальной 
информацией о совре-
менных тенденциях 
в обучении.
— Как учителю началь-
ной школы мне была 
полезна информация 
о том, к чему стоит го-
товить школьников для 
дальнейшего обуче-
ния в вузе, — отметила 
А. Л. Леонгардт, учи-
тельница школы № 46, которая 
приняла участие в семинаре.
Стоит отметить важность 
мероприятий подобного форма-
та: они, с одной стороны, дают 
возможность взаимодействия 
школы и вуза на площадке уни-
верситета, с другой стороны, 
знакомят школьников со сту-
денческой жизнью.
— На старте приемной кампа-
нии мы надеемся, — сообщают 
организаторы, — что увидим ре-
бят в рядах студентов УрФУ!
напомним, сервис дает ребятам возможность подавать документы 
на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в круп-
нейший федеральный университет, как говорится, не вставая с ди-
вана. Для этого необходимо заполнить форму заявления и прикре-
пить отсканированные копии документов.
В этом году прием в университет идет почти по 200 направлени-
ям подготовки бакалавриата и магистратуры; выделено 6603 бюд-
жетных места и 5998 для обучения с полным возмещением затрат. 
Для тех, кто набрал на несколько баллов меньше проходного, пред-
усмотрена скидка в размере 20 % от стоимости обучения по кон-
тракту. а тем, кто поступает на инженерные и естественнонаучные 
направления подготовки с суммой баллов еГЭ 250 и выше и на гу-
манитарные — не ниже 290 баллов, как в минувшие годы, универ-
ситет будет выплачивать повышенную стипендию 10 000 рублей 
уже с первого семестра.
Подробности читайте на сайте urfu.ru.
ЦиФра нОмера
420
поступающих  
зарегистрировалось  
в «Личном кабинете абитуриента» 
на сайте УрФУ  
(данные на вечер 11 июня)
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международная неделя
В предстоящий вторник 16 июня в Уральском федеральном уже 
во второй раз стартует Международная неделя — уникальное 
мероприятие с участием иностранных партнеров университета.
По словам организаторов, 
на этой неделе ни в коем слу-
чае нельзя упускать возмож-
ность лично пообщаться 
с представителями зарубеж-
ных университетов и полу-
чить ответы на любые во-
просы, связанные с меж-
дународным образовани-
ем. А таких вопросов — как 
у профессорско-преподава-
тельского состава, так и у сту-
дентов университета — на-
верняка немало.
В контексте мероприятия 
представители зарубежных 
университетов и организа-
ций познакомятся с образо-
вательным, научным и ин-
новационным потенциалом 
УрФУ и обсудят наиболее 
актуальные вопросы разви-
тия международного сотруд-
ничества в вузовской среде. 
Большое внимание будет уде-
лено контактам для успеш-
ной реализации совместных 
проектов. В числе таких про-
ектов студенческий и препо-
давательский обмены, науч-
ные конференции, запуск со-
вместных образовательных 
программ, совместные пуб-
ликации и т. д.
В этом году участие 
в Международной неде-
ле примут представите-
ли 22 университетов и ор-
ганизаций из 13 стран 
мира: Мексики, Чехии, 
Бельгии, Германии, Китая, 
Малайзии, США, Польши, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Израиля, Италии и Таиланда. 
Официальный язык 
мероприятия — английский.
Открытие II междуна-
родной недели в Уральском 
федеральном состоит-
ся 16 июня в 10:00 в зале 
Ученого совета пленарной 
сессией Together to global 
academia, на которой участ-
ники обсудят стратегии раз-
вития международного сот-
рудничества. С докладами 
на открытии выступят ру-
ководители университета, 
представители дипломати-
ческих представительств 
стран-участниц и гости. 
К участию в пленарном за-
седании приглашаются все 
сотрудники университета, 
заинтересованные в интер-
национализации и расши-
рении сети международных 
академических контактов. 
Заседание будет проходить 
на английском языке.
Студенты университета 
17 июня смогут посетить вы-
ставку международных об-
разовательных программ. 
На ней представители парт-
нерских университетов рас-
скажут о возможностях меж-
дународного обучения — 
программах обмена на уров-
не бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры, участии 
в летних и зимних школах, 
языковых курсах, а также на-
учных стажировках за рубе-
жом. Студентов, желающих 
получить информацию о ме-
ждународном образовании 
из первых рук, будут ждать 
с 10:30 до 16:00 в переходе 
между учебными корпусами 
на Ленина, 51 и Тургенева, 4.
Программа Международ-
ной недели также будет вклю-
чать круглые столы, на кото-
рых гости и представители 
УрФУ обсудят развитие сту-
денческих и преподаватель-
ских обменов, а также созда-
ние программ двойных ди-
пломов и развитие научно-
го сотрудничества. Круглые 
столы пройдут 18 июня 
с 10:00 до 16:00 в аудитории 
М-324 (Мира, 19). Все желаю-
щие принять участие в дис-
куссиях могут обратиться 
к директору Центра меж-
дународных коммуника-
ций и протокола Виктории 
Беляевой: v.s.belyaeva@urfu.
ru, 374-54-34, ауд. ГУК-208.
новая дорожная карта УрФУ
Ученый совет вуза единогласно одобрил дорожную карту 
программы повышения конкурентоспособности.
На прошедшем 10 июня внеоче-
редном заседании Ученого сове-
та УрФУ с участием председателя 
Наблюдательного совета университе-
та президента Свердловского област-
ного союза промышленников и пред-
принимателей, председателя Совета 
директоров ОАО «Трубная металлур-
гическая компания», ЗАО «Группа 
Синара» Дмитрия Пумпянского была 
принята программа развития вуза 
на 2015–2016 годы. Ректор Виктор 
Кокшаров озвучил ключевые резуль-
таты реализации первого этапа про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности, обозначил основные вызо-
вы и проблемы, а также предложил 
конкретные мероприятия, направ-
ленные на трансформацию ведущего 
вуза Урала.
Главная цель проводимых 
в УрФУ реформ — переход к моде-
ли университета, базирующегося 
на исследовательской и инноваци-
онной деятельности. Прежде все-
го планируется проведение модер-
низации организации труда препо-
давателей и студентов. Речь идет 
о широкомасштабном внедрении 
в образовательный процесс ин-
формационных и дистанционных 
технологий, модульного принципа 
построения образовательных про-
грамм, увеличения доли самостоя-
тельного обучения и высвобожде-
ние времени ППС для исследова-
тельской работы за счет снижения 
аудиторной нагрузки. Кроме того, 
планируется повысить требования 
к студентам на всех этапах приема 
и обучения. Отдельный блок был 
посвящен развитию науки, иннова-
ций и интернационализации в вузе.
Ректор отдельно отметил, что 
университет начинает расширять 
спектр траекторий профессио-
нального развития сотрудников. 
Преподавателям, которые по ка-
ким-то причинам не смогут совме-
щать в полной мере образовательную, 
научную, методическую и воспита-
тельную деятельность, будет пред-
ложено перейти в другие категории. 
Виктор Кокшаров подчеркнул, что 
в университете наступает время, ко-
гда преподаватели смогут заниматься 
тем видом деятельнос ти, который им 
ближе, но вуз будет требовать резуль-
тат. После обсуж дения предложен-
ного плана действий члены Ученого 
совета единогласно поддержали до-
рожную карту развития университе-
та на ближайшие два года.
Председатель Наблюда тельного 
совета УрФУ поблагодарил членов 
Ученого совета за заинтересован-
ный диалог.
— Это был хоро-
ший, во многом не-
формальный об-
мен мнениями, — 
отметил Дмитрий 
Пумпянский. — 
Прозвучало очень много здравых 
разумных предложений от людей, 
которые работают, что называет-
ся, на земле, все видят и понимают. 
Трудности, существующие сегодня 
в университете, реальны, и мы дол-
жны делать все возможное, чтобы 
их преодолеть. Нужно соблюсти ба-
ланс интересов и учесть все выска-
занные предложения. Нам необхо-
димо умело повернуть направление 
развития университета в сторону 
передовых стандартов. Это очень 
хорошо, что интересы образова-
тельного и научного истеблишмен-
та, профессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудников универ-
ситета и государства совпадают.
Дмитрий Пумпянский высказал 
уверенность, что нужно восполь-
зоваться уникальным моментом 
и всеми возможными способами 
бороться за право остаться в про-
грамме «5–100»: 
— Это наш щит, это наш флаг, во-
круг которого мы должны сплотить-
ся. Это позволит университету быть 
процветающим, иметь возможность 
достойно поддерживать своих пре-
подавателей, развивать науку, инно-
вации и предоставлять качествен-
ное, конкурентоспособное образо-
вание. УрФУ нужно выйти на новый 
уровень, стать вузом совершенно 
другого типа — открытым, понят-
ным для студентов и интегрирован-
ным в мировую экономику.
По итогам встречи, комисси-
ям Ученого совета было поручено 
проработать первоочередные ме-
роприятия по трансформации уни-
верситета и создать под руковод-
ством ректора комиссию по управ-
лению изменениями в УрФУ. Виктор 
Кокшаров призвал членов совета ак-
тивно включаться в работу и участ-
вовать в деятельности комиссии. 
К очередному плановому заседанию 
Ученого совета университета, кото-
рое состоится 22 июня, будет подго-
товлен проект персонального соста-
ва и Положения о комиссии, а также 
план ее работы.
О докладе ректора  
читайте подробнее  
в следующем номере газеты
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ПОВСЮДУ рОБОТЫ
УрФУ навестил необычный гость — робот Алантим — заместитель 
заведующего кафедрой робототехники Московского технического 
института. Он познакомил присутствующих с акселератором 
GenerationS — площадкой для продвижения технологических 
стартапов. Молодые ученые УрФУ не упустили возможность участия 
в программе, тем более что им есть, чем похвастаться.
Текст: Яна Краева Фото: Илья Сафаров
Окончание. Начало на стр. 1
На базе УрФУ есть ряд центров, где 
студенты, которые увлекаются нау-
кой и технологиями, могут приме-
нить свои знания на практике. Так, 
Денис Денисов, выпускник магист-
ратуры ММИ, дал старт своей идее 
в студенческом конструкторском 
бюро. Сегодня проект «3D-принтер 
с закрытой камерой и водораствори-
мыми поддержками» уже выходит 
за рамки университета:
— Можно сказать, что в настоящее 
время 3D-принтеры — это модно. 
Хотя еще два года назад было немно-
го компаний, оказывающих услу-
ги прототипирования. Тогда у меня 
и моих коллег появилась реальная 
задача получать прототипы быст-
ро и на должном уровне. Мы реши-
ли применить недорогие и при этом 
безопасные технологии. Прежде 
чем получился окончательный вари-
ант, пришлось исправлять изъяны 
в двух моделях. Несомненно, сейчас 
3D-принтеры — это распространен-
ное явление, но, к сожалению, пока 
еще дорогое удовольствие — в свя-
зи с импортным производством. 
К тому же на рынке множество прин-
теров сомнительного качества. Наша 
задача — сделать качественный и не-
дорогой продукт. На мой взгляд, кон-
куренции в России пока нет, поэтому 
необходимо ее создавать.
Так что рентабельность у проек-
та Дениса высокая. По словам авто-
ра, проектная команда подала заяв-
ку на участие в акселераторе и будет 
рада, если найдутся люди, которые 
захотят и смогут помочь. Как гово-
рится, нет предела совершенству, 
следовательно, в ближайшее время 
ребята будут работать над улучшени-
ем проекта.
В свою очередь, Дмитрий 
Элькинд, учебный мастер кафед-
ры металлорежущих станков и ин-
струментов УрФУ, отправил заявку 
на участие в акселераторе, предста-
вив идею станка для производства 
печатных плат:
— Я рассуждал так: если мне это 
нужно, значит, найдутся люди, ко-
торые заинтересуются моей идеей. 
Строго говоря, для изготовления 
плат существует несколько спосо-
бов, например, лазерно-утюжная 
технология, фоторезист. В обоих 
случаях требуется непосредственное 
участие человека. Разработанный 
мной станок выполняет операцию 
сверления автоматически. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы вовсе 
исключить ручные операции. С по-
мощью современных CAD-CAM-
программ разработчик моделиру-
ет плату электронного устройства, 
генерирует управляющую програм-
му, загружает ее в станок, нажима-
ет на кнопку и спокойно идет пить 
чай. Электроника, шаговые двига-
тели, драйверы заказаны в Китае, 
а программа, которая всем этим 
управляет, есть в открытом доступе. 
Получается меньше временных и фи-
нансовых затрат на производство.
Очень удобно применять эту 
технологию и в домашних усло-
виях — можно создать действую-
щий прототип устройства или из-
готовить подарки. Недаром сейчас 
очень популярны хакспейсы — ме-
ста, где собираются люди с научны-
ми, технологическими интересами. 
Обычно это небольшая лаборатория 
с минимально необходимым набо-
ром устройств и инструментов, куда 
можно прийти и сделать что-то свое.
— Во времена моего студенчества, — 
продолжает Дмитрий, — мы приоб-
ретали в основном теоретические 
знания. Сейчас же молодые ученые 
могут реализовать свои практиче-
ские идеи, используя оборудование 
Центра обработки материалов УрФУ.
По словам Алексея Барашева, на-
чальника отдела молодежной науки 
УрФУ, на сегодняшний день универ-
ситет располагает ресурсами для 
того, чтобы не только проводить ис-
следования и расчеты, но и созда-
вать прототипы и опытные образцы.
— Безусловно, участие в конкурсах 
такого рода помогает получить до-
полнительный стимул для скорей-
шей реализации проекта, — отмеча-
ет Алексей. — Важно, что существует 
множество программ как финансо-
вой, так и консалтинговой поддерж-
ки, главное — действовать, потому 
что действие рождает возможности.
Чтобы побороться за звание 
лучшего технологического проек-
та 2015 года, нужно оставить за-
явку на сайте generation-startup.ru 
до 30 июня.
Помимо проректора, ураль-
ский вуз в Астане представ-
ляли заведующий кафедрой 
ОРМ Александр Пономарев 
и командир Штаба СО УрФУ 
Андрей Егоров, который 
и рассказал о поездке.
По словам Андрея, идея 
создания интернациональ-
ных отрядов была озвуче-
на экс-командиром шта-
ба СО УрФУ Александром 
Яковлевым еще в 2013 году. 
Тогда обсуждали сотрудни-
чество с Болгарией; теперь 
тема вновь стала актуальной, 
но уже в связи с Казахстаном.
Встреча с проректором 
Евразийского национально-
го университета (ЕНУ) имени 
Льва Николаевича Гумилева 
по стратегическому развитию 
и послевузовскому образова-
нию Диханом Камзабекулы, 
на которую участники деле-
гации отправились по при-
бытии в Астану, положила 
начало совместному проекту, 
который, судя по всему, будет 
удачным.
— Оказалось, — рассказы-
вает о переговорах с про-
ректором казахстанского 
вуза Андрей Егоров, — то, 
что мы привыкли назы-
вать классическими сту-
денческими отрядами, 
в Казахстане отсутству-
ет. Зато есть Центральный 
штаб РК и 16 штабов 
в крупных городах страны, 
которые занимаются ре-
шением оргвопросов. Они, 
в частности, формируют 
так называемый план — 
квоты студентов, необхо-
димых для выполнения 
тех или иных работ; всего 
на летний период набирают 
1500 человек. Курирует эту 
деятельность исключитель-
но государство.
Сегодня, как расска-
зал Андрей, большое коли-
чество казахстанских сту-
дентов работает в Астане 
на стройках объектов гря-
дущей в 2017 году всемир-
ной выставки EXPO. В са-
мой столице проходит кам-
пания по глобальному озе-
ленению города, и здесь 
тоже задействованы студен-
ты. Программа рассчитана 
на 10 лет.
— Мы предложили г-ну 
Камзабекулы создать интер-
национальный отряд из сту-
дентов ЕНУ и УрФУ, — де-
лится сведениями Андрей 
Егоров. — Предполагается, 
что отряд будет работать 
на объектах EXPO 2017. 
Таким образом мы можем 
помочь развитию отноше-
ний между нашими страна-
ми и выстроить студенче-
ский межкультурный диалог.
Диханом Камзабекулы 
идею поддержал и по-
мог в организации пе-
реговоров представите-
лей УрФУ с председателем 
Штаба СО Астаны Маратом 
Мухамеджановым, с кото-
рым делегаты от Уральского 
федерального обсудили воз-
можность участия казах-
станских студентов во все-
российской студенческой 
стройке «Академический» 
в Екатеринбурге, а ураль-
ских — в возведении объ-
ектов выставки EXPO 
2017 в Астане. Главный от-
рядник Казахстана план 
одобрил. Теперь слово 
за мэром Астаны: после того 
как он подпишет соответ-
ствующий документ, будет 
составлен трехсторонний 
меморандум о сотрудниче-
стве Российского студен-
ческого отряда, Казахстана 
и УрФУ, и работа закипит.
Завершилась поездка 
посещением Астанинского 
экономического форума, ко-
торый делегация посетила 
полным составом.
— Мы побывали на пло-
щадке, которую вел 
Нурсултан Назарбаев, — об-
суждали вопросы гряду-
щего EXPO 2017. Приятно 
удивила отличная орга-
низация форума, все было 
на очень высоком уров-
не. Посмотрим, что будет 
на EXPO…
Что нам стоит EXPO-дом построить?!!
Чуть больше полувека назад первые студенческие отряды Советского Союза отправились на целину в Казахстан — 
степной край, который сегодня по праву можно считать колыбелью самого мощного студенческого движения. 
В этом году делегация Уральского федерального под руководством первого проректора Анатолия Матерна посетила 
столицу Казахстана в дни проведения Астанинского экономического форума в том числе для того, чтобы обсудить 
с представителями местного отрядного движения возможность создания интернациональных стройотрядов.
Текст: Надежда Ризаева, Андрей Подольский, Информационная служба СО УрФУ Фото из личного архива А. Егорова
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Оранжевый 
или зеленый?
Студентка ИГУП Дарья Лукашенко придумала, 
как привить екатеринбуржцам культуру сортировки мусора. 
Она разработала проект, решающий эту проблему, отправила 
его на конкурс студенческих проектов, заняла I место 
и в конце июня выйдет на защиту с дипломом по этой теме.
Текст: Анна Маринович Фото из презентации к проекту Д. Лукашенко
Тема проекта и диплома Дарьи 
Лукашенко — «Организация и про-
ведение агитационно-пропагандист-
ской кампании утилизации комму-
нальных отходов в ГО Екатеринбург». 
По словам девушки, цель работы — 
помочь администрации решить про-
блему с сортировкой мусора в горо-
де и таким образом снять нагрузку 
с полигонов.
— Ежегодно в Екатеринбурге образу-
ется около 600 тонн бытовых отходов, 
большая часть которых утилизиру-
ется на двух полигонах — Северном 
и Широкореченском. По прогнозам 
экспертов, использовать эти поли-
гоны возможно еще в течение семи 
лет, после — они будут заполнены. 
Наиболее выгодным с экономической 
и экологической точек зрения будет 
сортировка и переработка отходов, 
а не их захоронение, — рассказывает 
Дарья. — Сегодня на каждого россия-
нина приходится около 400 кг твер-
дых бытовых отходов (ТБО) в год: 
среднестатистическая семья из четы-
рех человек выбрасывает примерно 
100 кг макулатуры, 150 кг различного 
рода пластмасс и тысячи стеклянных 
бутылок. Эксперты утверждают, что 
не менее 40 % всех отходов — ценное 
вторичные сырье, но на переработку 
в нашей стране поступает лишь 5–7 %, 
все остальное отправляется на поли-
гоны и свалки.
Власти Екатеринбурга запусти-
ли проект «Управление отхода-
ми», рассчитанный до 2020 года. 
Предполагается, что к 2015 году на по-
лигонах города будет утилизировать-
ся порядка 30 % отходов, а к 2020-
му цифра снизится до 5 %. Однако 
в 2014 году на полигон пос тупало 75 % 
отходов, и в этом году цифра вряд ли 
снизится. Дарья полагает, что помочь 
властям могли бы граждане, сортируя 
мусор еще в квартирах.
— У меня тетя живет в Германии. 
И когда я впервые туда приехала, об-
ратила внимание на цветные урны 
и на то, что люди приучены к сор-
тировке мусора. У нас в городе тоже 
есть евроконтейнеры для раздельно-
го мусора. В 2011 году в Кировском 
районе установили около 300 оран-
жевых — для бумаги, полимера, дре-
весины, стекла, резины. Результат 
был удачным: 55 % отходов жите-
ли складировали в них, — гово-
рит Дарья. — Затем по всему городу 
расставили двухцветные контейне-
ры для неорганических и органиче-
ских отходов. Однако люди зачастую 
не хотят сортировать отходы или 
не знают, как это делать, соответ-
ственно, и не делают.
Идея Дарьи — рекламировать 
ответственное отношение к сорти-
ровке мусора и экологии. По замыс-
лу девушки, в течение года команда 
Комитета по экологии и природо-
пользованию совместно с волонте-
рами могла бы проводить выставки 
в торгово-развлекательных комплек-
сах и школах, размещать листовки 
в общественном транспорте, рекла-
му в вузах, социальных сетях, на го-
родском портале, в газетах и на те-
леканале. Администрация может 
привлечь и управляющие компании, 
которые распространят инструкцию 
среди горожан. Основным «потреби-
телем» соцрекламы станет молодежь 
12–24 лет и женщины.
— Молодежь — потому что она еще 
восприимчива к нововведениям 
и на нее легче влиять, чем на взросло-
го человека. А женщина занимается 
в доме хозяйством, и если воздейство-
вать на нее, то она и всю семью орга-
низует. Плюс, женщины поддаются 
рекламе легче, чем мужчины.
По мнению Дарьи, начинать фор-
мировать культуру сортировки му-
сора нужно с детсадовского возра-
ста: «И тогда со временем у нас будут 
ответственные граждане, у которых 
сортировка мусора будет привыч-
кой. В Германии к этому шли около 
20 лет».
В городском Комитете по экологии 
и природопользованию с проектом 
знакомы — председатель Егор Свалов 
полагает, что работа студентки может 
оказаться полезной:
— Идеи Дарьи, безусловно, интерес-
ные и практикоориентированные. 
При этом они актуальные: реклама 
в торговых центрах, группы в соцсе-
тях, информирование, направленное 
на молодежь, — все это ново. Если 
Дарья начнет реализовывать свой 
проект, мы, безусловно, поддержим 
ее, — отмечает Егор Свалов. — Ведь 
если горожане не узнают, что нуж-
но сортировать мусор, мы никогда 
не получим цивилизованных свалок. 
Тем более, со следующего года по за-
конодательству мы должны будем 
сортировать отходы: в оранжевые 
баки — то, что требует переработки, 
в зеленые — органические отходы.
Однако перед тем как начать во-
площать проект в жизнь, Дарье пред-
стоит защитить свою дипломную ра-
боту в институте. Пожелаем ей удачи!
Текст: Дарья Лабутина, ЭМ-142901 
Фото из личного архива 
И. Замощанского
Вы когда-нибудь писали 
сочинение о смысле жиз-
ни? Вряд ли. Однако подоб-
ная тема наверняка не раз 
возникала в разговорах 
с друзьями далеко за пол-
ночь. Современная моло-
дежь, к которой отношусь 
и я, зачастую любит зада-
ваться подобными вопро-
сами и рассуждать о брен-
ности бытия, сидя на ди-
ване. Можно даже сказать, 
нынче «в тренде» философ-
ствовать. Только вот о том, 
что такое настоящая фило-
софия как предмет, кото-
рый изучают в вузе, и ка-
кова наука, которой неко-
торые отдают годы жизни 
и получают за это степе-
ни кандидатов и докторов 
наук, из таких «диванных» 
философов задумываются 
единицы. Мои представле-
ния тоже остались бы весь-
ма примитивными, если бы 
однажды в моем расписа-
нии не появилась новая 
строчка — «Философия».
Первая пара. 8:30 утра. 
Уже приехавшие на пары, 
но еще не проснувшиеся 
студенты уныло разгляды-
вают аудиторию: филосо-
фия — что ж за зверь та-
кой? — думают экономи-
сты, которые с удивлением 
обнаружили чисто гума-
нитарный предмет в своем 
расписании.
— Честно сказать, — де-
лится первым впечатлением 
моя одногруппница Мария 
Трофимова, — на первую 
пару шла, что называет-
ся, со скрипом. Философия 
ассоциировалась с чем-то 
очень скучным, навеваю-
щим сон. И вот в аудиторию 
заходит молодой препода-
ватель и начинает расска-
зывать. Идет 10-я минута 
занятия, 20-я, а мне не хо-
чется спать. Я с интересом 
слушаю и даже понимаю, 
о чем речь.
Оказалось, на этой фи-
лософии можно не толь-
ко слушать, но и говорить 
и даже спорить с препода-
вателем. Иван Игоревич 
Замощанский устраивал 
дебаты, задавал студен-
там необычные вопросы, 
разбавлял повествования 
шутками, словом, не давал 
заскучать.
— Это не чтение лек-
ций по листочку с непо-
нятными терминами, — 
рассказывает Кристина 
Мухамедьянова. — Я и по-
думать не могла, что можно 
объяснить, как применять 
теории Фрейда или Ницше 
на практике, в жизни. 
Захотелось даже почитать 
что-то сверх программы.
Размышлять и спорить 
о природе бытия, любви 
и смерти, о сущности че-
ловека — все это можно 
и даже нужно было делать 
на парах. Мир Платона, 
Фомы Аквинского, Декарта, 
Канта и других выдаю-
щихся философов увлекал 
и удивлял. С каждым за-
нятием становилось по-
нятно, что теперь рассу-
ждать о вечном, сидя в кафе 
с друзьями, будет слишком 
поверхностным.
— От одного вида толстен-
ных трудов Шопенгауэра 
становилось плохо, — от-
мечает Ольга Онегова. — 
Но Иван Игоревич так по-
давал их идеи, что не от-
крыть эти книги было бы 
невозможно.
В свою очередь, я счи-
таю, что никогда не позд-
но стать активным челове-
ком, поставить цели и идти 
к ним. Курс философии за-
ставил задуматься над тем, 
кто я, и побудил сделать 
выбор: оставаться тем, кто 
я есть, или становиться тем, 
кем я хочу быть, стремить-
ся к лучшему. Наверное, 
цель курса состояла именно 
в этом — заставить нас, ма-
леньких и глупых, очнуться 
и начать действовать.
И хотя обычно препода-
ватели ставят оценки, дерз-
нем на этот раз сделать это 
сами: всем курсом ставим 
твердую пятерку преподава-
телю философии, который 
сумел не только заинтересо-
вать предметом, но сделать 
его модным. Теперь для нас 
«быть в тренде» — это чи-
тать книги Шопенгауэра, 
Ницше и Канта.
ФилОСОФиЯ 
«В ТренДе»
Совсем недавно в Уральском 
федеральном были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Лучший 
преподаватель глазами студентов». 
В ИГНИ лидером был признан 
Иван Игоревич Замощанский. 
Поздравляем победителя и, пользуясь 
случаем, публикуем одно из писем, 
пришедших в редакцию газеты 
от неравнодушной читательницы.
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Текст: Ирина Валишина Иллюстрации: redburda.ru Фото: Владимир Петров
Дайте «Вон ту газету», 
пожалуйста!
Мало кто из нынешних чи-
тателей юмористическо-
го журнала «Красная бур-
да», который в начале сво-
его пути был газетой, зна-
ет, что он мог называть-
ся «Вон та газета» и иметь 
совершенно другую исто-
рию. Нынешний редактор 
Владимир Логинов, тогда 
еще начинающий автор, при-
думал газете название:
— Я думал, будет здоро-
во, если люди станут при-
ходить в киоск Роспечати 
и говорить: «Мне, пожалуй-
ста, «Вон ту газету». А на-
звание «Красная бурда» вы-
брал наш главный редактор 
Александр Соколов.
В тот момент у коллекти-
ва авторов возникли неболь-
шие разногласия. Но заме-
чательно, что у людей с пре-
красным чувством юмора 
и разногласия возникают 
не без него.
— Когда Сан Саныч Соко-
лов сказал Владимиру 
Маурину о том, что зарегист-
рировал название «Красная 
бурда» — тот букваль-
но катался по земле и кри-
чал, что он не будет рабо-
тать в газете с таким назва-
нием, в результате работает 
25 лет, — добавил Логинов.
По признанию самих 
авторов, «Красная бур-
да» — это порождение 
Уральского политехни-
ческого института, кото-
рый сейчас носит назва-
ние Уральского федераль-
ного университета. Журнал 
вырос из институтских 
стенгазет «Радиотехник» 
и «Физикотехник», как лю-
били говорить в конце 
80-х — начале 90-х годов. 
Рассказывая о судьбе жур-
нала, который в этом году 
празднует 25-летний юби-
лей, авторы отмечают, что 
не только судьба газеты мог-
ла сложиться иначе, будь 
у нее иное название, но и их 
собственные судьбы.
«Не знаешь 
грамматики — 
иди в математики, 
любишь колхоз — 
иди в Сельхоз…»
Владимир Логинов 
и Владимир Маурин 
на встрече советовали сту-
дентам учиться, учить-
ся и учиться. И рассказа-
ли о том, кем могли стать, 
если бы «писательство 
не затянуло».
В свое время Логинов 
не раздумывая принес свои 
документы на радиофак:
— Я прекрасно представлял 
кем буду, потому что мои ро-
дители — радиоинженеры, 
я все детство слушал их раз-
говоры и в другой профессии 
себя не видел. Моими лю-
бимыми предметами в ин-
ституте были «Приемники 
и передатчики», а также 
«Импульсная техника».
Маурин за несколько лет 
до поступления своего кол-
леги был абитуриентом с хо-
рошим аттестатом (всего две 
четверки!), из двух предло-
жений — мед и физтех — 
остановившим свой выбор 
на втором, поскольку решил, 
что физика ему подходит 
больше:
— Я поступал в УПИ в 80-м, 
и мой выбор осуществлял-
ся таким образом: мы по-
сле школы мало что зна-
ли, но твердо верили, что 
«ума нет — иди в пед», «де-
нег нет — иди в мед», «стыда 
нет — иди в горный» и т. д. 
Сейчас мы попытались при-
думать такие дразнилки, 
чтобы людям было понят-
но, куда и зачем надо идти 
учиться. Получилось: «лю-
бишь коз — иди в Сельхоз», 
«тупой до физмата — учись 
на дипломата», «мозгами 
не рискуйте — учитесь в ин-
физкульте», «денег нет — 
поступай на бюджет», «не 
знаешь грамматики — иди 
в математики», «вставляют 
вилы, манит навоз — не ду-
май милый, иди в Сельхоз», 
«на стенах пишешь там 
и тут — поступай в литин-
ститут», «ты тормозной и за-
думчивый, друг, — немед-
ленно, медленно иди на фа-
культет философских наук», 
«устал от тусовок, от лжи 
и неискренности — иди 
в академию лесной и холо-
дильной промышленности», 
«светит срок космический — 
иди на юридический», «типа, 
культурный — тебе в ар-
хитектурный», «пусть ты 
в душе поэт-художник, а бу-
дешь железнодорожник», 
«желаешь славы и почета — 
иди на курсы бухучета».
Во многом благода-
ря тому, что «Красная бур-
да» зарождалась в студен-
ческие годы ее авторов, 
тема образования отра-
жена в журнале широко. 
Оба признаются: поступи-
ли без труда, но в успевае-
мости первыми не были. 
Особенная «любовь» к уче-
бе у студентов Маурина 
и Логинова проснулась 
с вхождением в их жизнь 
университетского КВН.
— Я собирался быть радио-
инженером, — вспоминает 
Логинов, — но постепенно 
выяснил, что на радиофаке 
есть возможность что-то со-
чинять, причем это не обя-
зательно юмор, а просто са-
мовыражение. И это затя-
нуло меня, а потом начался 
КВН… и появилась «Красная 
бурда»…
«Ну, что, после 
защиты диплома 
к нам в «Бурду»?
После окончания физико-
технического факультета 
УПИ Владимир Маурин два 
года успел проработать ин-
женером, прежде чем стать 
неотъемлемой частью стре-
мительно развивающегося 
юмористического журнала 
«Красная бурда». Владимиру 
Логинову выбирать не при-
шлось: в 90-е годы в России 
сложно было найти работу 
по специальности, да и не-
задолго до защиты ему 
поступило предложение, 
от которого сложно было 
отказаться.
— Фраза, которая опре-
делила мою дальнейшую 
судьбу, была произнесе-
на Мауриным — он как-то 
спросил: «Ну че, после за-
щиты диплома к нам? 
В «Бурду»?». Он сказал и за-
был, а меня зацепило. Я ду-
мал, это консолидированное 
решение редакции, и когда 
защитил диплом, пошел до-
мой к редактору Александру 
Соколову и спросил, когда 
мне выходить к ним на ра-
боту. Соколов был крайне 
удивлен, и тем не менее меня 
не прогнал.
Задавший судьбонос-
ный вопрос Владимир 
Маурин сам часто признает-
ся, что «заразе КВНовской 
и писательской» стоит 
лишь однажды пристать… 
Она прочно укрепилась 
в умах студентов-юмори-
стов еще со времен работы 
в «Физикотехнике», который 
в честь 1 апреля устраивал 
капустники: ночью ребята 
бегали по корпусам, меняли 
таблички на туалетах, наде-
вали памятнику Григорию 
Орджоникидзе, который 
стоял в вестибюле ГУКа, 
картошку на палец и пр.
* * *
За 25-летнюю историю 
сущест вования юмористиче-
ского журнала «Красная бур-
да» его постоянных авторов 
мы видели на телевидении, 
слышали их шутки по радио. 
Четверть века, и превратив-
шееся из газеты в журнал из-
дание стало толще, старше, 
содержательнее. Меняются 
шутки, темы и взгляд авто-
ров, не меняется лишь то, 
что оба, и Владимир Маурин, 
и Владимир Логинов, все-
гда с особым чувством вспо-
минают, как все начиналось, 
и всегда с радостью возвра-
щаются туда, где все заро-
ждалось, — в родной вуз, 
Уральский политех, который 
сегодня гордо носит звание 
ведущего федерального вуза 
страны — УрФУ.
Вон 
та 
газета
или О том, как два 
дипломированных 
инженера с головой ушли 
в «Красную бурду»
Юмористический журнал «Красная бурда» — это колкие и не очень 
шутки на злободневные темы, которые расходятся на цитаты 
вот уже 25 лет. Оказавшись в стенах родного вуза, его авторы 
Владимир Маурин и Владимир Логинов, выпускники физтеха 
(ныне ФТИ) и радиофака (ныне ИРИТ-РтФ), не только встретились 
с друзьями, преподавателями и студентами, но и рассказали, как могла 
измениться их судьба и судьба тогда еще газеты «Красная бурда».
,
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Уточнение :)
В № 23 газеты от 1 июня в статье Ксении 
Жилиной «Добро пожаловать на сайт 
УрФУ» на стр. 10 допущена неточность 
в указании должности елены Охезиной. 
Сегодня елена андреевна возглав-
ляет отдел информационных систем 
и баз данных в структуре проректора 
по нау ке.
Приносим извинения в связи с допу-
щенной в материале неточностью.
Юрий Галкин: 
«надо стараться 
помогать людям 
чувствовать себя 
счастливыми»
Мы все — часть природы. Осознание этого рано 
или поздно приходит к каждому. На студенческой 
скамье или уже в более взрослом состоянии мы 
понимаем, что пора остановить ее уничтожение. 
Некоторые пытаются косвенно повлиять на это, 
а некоторые специализируются на заботе 
об окружающей среде. Так, д-р техн. наук, проф., 
президент крупнейшей комплексной инжиниринговой 
компании по созданию водных технологий, 
разработке и изготовлению водоочистного 
оборудования «Эко-проект», выпускник Уральского 
политехнического института (ныне УрФУ) 
Юрий Анатольевич Галкин своим жизненным 
кредо считает заботу и о людях, и о природе.
Текст: Валерия Соломеина 
Фото из личного архива Ю. А. Галкина
— Юрий Анатольевич, скажите, 
кем Вы мечтали стать в детстве?
— Конечно, тогда я даже не пред-
ставлял себе, что буду занимать-
ся бизнесом. Все произошло 
как-то само собой. После оконча-
ния школы в моем родном городе 
Красноуфимске я поступил в тех-
никум и получил свое первое обра-
зование — механика. Меня всегда 
вдохновляло творчество, нрави-
лось искать новые способы решения 
каких-либо задач. И я твердо ре-
шил поступать в вуз. Так сложилась 
судьба, что поступил я на строи-
тельный факультет УПИ, на специ-
альность, которая сейчас называет-
ся «Технология очистки воды», что 
было абсолютно неожиданно для 
меня самого.
— Ваши родители давали Вам со-
веты по поводу выбора будущего 
пути?
— Нет, я сам выбрал свою доро-
гу. А за воспитание я им бесконечно 
благодарен!
— Вы поступили в УПИ. 
Получали ли удовольствие от са-
мого процесса обучения?
— Моя студенческая жизнь была 
очень многогранна, разнонаправлен-
на, и учеба была лишь одним из мно-
гочисленных векторов: спорт, отно-
шения, кино, театр… Все было инте-
ресно. Но учеба, конечно, увлекала. 
Много было чрезвычайно интерес-
ных предметов.
— А какие были самыми 
любимыми?
— Например, математика. 
Преподавал ее В. А. Кочев, все еще 
помню его лекции. Знания, что 
я получил на его занятиях, помога-
ли мне всю жизнь. Еще я бы выде-
лил В. К. Сисьмекова, тогда декана 
стройфака, и предмет, который он 
преподавал — сопромат. Это теоре-
тическая дисциплина, которая изу-
чает сопротивление материалов. 
Строительные конструкции, здания, 
сооружения — что бы мы ни проек-
тировали — все опирается на сопро-
мат. И, конечно, базируется на мате-
матическом подходе, поэтому меня 
и увлек этот предмет.
— Известно ли Вам что-ни-
будь о своих одногруппниках? 
Работают ли они по выбранной од-
нажды профессии?
— Из тех, кто учился со мной, 
дейст вующих специалистов, по-ви-
димому, нет. Все уже в возрасте, мно-
гие отошли от специальности.
— Когда Вы по-настоящему почув-
ствовали вкус к своей профессии?
— Вообще, профессию свою я пол-
ностью освоил, когда начал рабо-
тать. Очистка воды стала моей вто-
рой специальностью. Потом я за-
нялся наукой и получил степень 
кандидата химических наук. Позже 
защитил докторскую диссерта-
цию — по технологиям очистки 
воды. По сути, у меня три специаль-
ности. Не могу сказать, что прохо-
ждение всех этих ступеней было ка-
кими-то продуманными шагами — 
я просто расширял сферу моих ин-
тересов. А еще в моей жизни был 
УралГипромез, институт генераль-
ного проектирования заводов чер-
ной металлургии. И уже там я про-
шел путь от старшего инженера 
до начальника отдела. Отдела, кото-
рый занимался решением различ-
ных водных проблем на заводах.
— Наступили девяностые — 
сложнейший период в экономике 
страны…
— Да, рухнул Советский Союз, на-
чалась перестройка, и многие выну-
ждены были покинуть места, на ко-
торых работали. Да и сами пред-
приятия оказались не готовы к та-
кому повороту. Вот тогда я и ушел 
в другую организацию в качестве 
главного инженера, но спустя год 
понял, что подход этой компании 
к делу не соответствует моим прин-
ципам. Я уволился и основал свой 
«Эко-проект» — по созданию вод-
ных технологий, разработке и из-
готовлению водоочистного обо-
рудования. И вот уже 22 года мы 
реализуем проекты очистки воды 
на предприятиях черной метал-
лургии, машиностроения, энер-
гетики и других отраслей, а так-
же для хозяйственно-питьевых 
потребностей.
— Вы успешный человек?
— Думаю, да. Многое удалось, и са-
мое главное, что то, чем я занима-
юсь, полезно для людей. Сегодня мы 
вполне конкурентоспособны среди 
ведущих участников мирового рын-
ка. Я считаю это профессиональным 
успехом.
— Что Вы вкладываете в понятие 
«успех»? Какова его формула?
— Прежде всего, нужно жить в со-
гласии с самим собой, стремиться 
к тому, чтобы жизнь соответствова-
ла твоим представлениям о ней. Во-
первых, это семья. В этом плане мне 
повезло. Во-вторых, карьера. И тут 
у меня тоже все получилось: удалось 
создать уникальную организацию 
по очистке воды. Она действитель-
но уникальна: у нас есть множество 
научно-технических разработок, 
которые позволяют двигаться впе-
ред. Важно и признание коллег — 
люди понимают, что «Эко-проект» 
очень много делает для развития 
технологий и их внедрения. Главное 
достижение — это создание кол-
лектива, состоящего из надежных, 
порядочных, оптимистичных, вы-
сокопрофессиональных, творче-
ских людей. Я стараюсь сделать 
все, чтобы обстановка в коллективе 
была доброжелательной, все-таки 
человек проводит на работе боль-
шую часть жизни. Надо стараться 
помогать людям чувствовать себя 
счастливыми.
— Можно ли сказать, что успех 
подразумевает долю удачи?
— Безусловно. Однако если чело-
век ни к чему не стремится, удача 
обойдет его стороной. Более того, 
можно просто не заметить ее, по-
этому нельзя упускать ни единого 
шанса.
— Стремление к успеху — это 
врожденная черта или это то, что 
формируется в процессе развития 
человека?
— Мне кажется, это некий ком-
плекс условий. Конечно, значительна 
доля врожденной готовности к ус-
пеху. Оглядываясь назад, я вспоми-
наю, как с увлечением читал, на-
пример, «Занимательную физику» 
Перельмана. Меня никто не застав-
лял, я просто хотел развиваться. 
Очень важно воспитание: гениаль-
ные злодеи ведь тоже существуют. 
Но самое главное — это любозна-
тельность, стремление узнать как 
можно больше.
— А Ваши дети? Вы довольны их 
успехами?
— Да, очень доволен. Младшая 
дочь — замечательный психолог, 
старшая — доктор от Бога. Я гор-
жусь своими детьми, они постоян-
но развиваются, стараются помогать 
людям. Делать что-то хорошее для 
людей — это обязательное условие 
ощущения счастья. Только любовь 
к людям может принести удовлетво-
ренность жизнью. Как гласит народ-
ная мудрость, как аукнется — так 
и откликнется. Да и, как показыва-
ет жизнь, хорошим человеком быть 
выгодно.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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БРИТАНСКИЕ УЧЕНыЕ 
ДОКАЗАЛИ…
Ученым давно известно, что в фор-
мировании романтической привя-
занности «виноват» гормон оксито-
цин. его действие на организм че-
ловека проявляется, в частности, 
в том, что в присутствии объек-
та симпатии мы становимся более 
уверенными в себе, смелыми и ре-
шительными. Кроме того, именно 
«гормон любви» делает нас более 
нравственными и великодушными, 
снижает агрессию и жестокость, 
увеличивает эмпатию, способность 
к состраданию, помогает справ-
ляться со стрессами, а согласно не-
которым источникам, даже выхо-
дить из депрессии. интересно и то, 
что согласно последним исследо-
ваниям ученых из Университета 
Бирмингема, действие окситоци-
на очень похоже на последствия 
принятия алкоголя. именно поэто-
му нередко любовь приводит к не-
оправданному риску и недооценке 
опасности ситуации. Как говорит-
ся: влюбленному и море по колено!
ПланеТа УрФУ
К ВОПРОСУ О 
ПУБЛИКАЦИОННОй АКТИВНОСТИ: 
ЗАЧЕМ НУЖЕН  
ПЕРСОНАЛьНый ПРОФИЛь АВТОРА
Главная цель профиля — идентификация автора 
в многоязычной научной среде: к имени автора 
привязывается полный список его публикаций, 
список ссылок на его статьи, список используемых 
им ссылок на работы других авторов. Все это 
повышает результативность учета и анализа 
публикационной активности как одного 
ученого, так и всего научного коллектива.
автор, имеющий персональный профиль, имеет целый ряд 
возможностей:
• редактировать те метаданные о своих публикациях, которые 
система автоматически идентифицировала под его именем;
• привязать к своему профилю те публикации, которые по ка-
ким-то причинам не были привязаны автоматически, а также 
удалить из привязки публикацию однофамильца;
• указать для системы различные варианты своего имени;
• объединить несколько разных профилей, появление которых 
произошло при смене места работы, использовании ошибочной 
транслитерации фамилии и пр.;
• добавить/удалить ссылки на публикацию.
редактирование профиля автора возможно в следующих случаях:
• при регистрации в базе данных Science Index (ринЦ) и получе-
нии индивидуального SPIN-кода;
• создании персонального профиля и идентификатора 
в ResearcherID, в системе Scopus и ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID).
Ученые УрФУ могут самостоятельно изменить персональные све-
дения в наукометрических базах данных через сайты УрФУ или ЗнБ:
Web of Science 
SCI (WoS)  
по ссылке  
goo.gl/hHt2h5
SCOPUS  
по ссылке  
goo.gl/B9e17K
РИНЦ  
по ссылке  
goo.gl/fYG6Ub 
и выслать список публикаций авторов, работающих в УрФУ, с по-
меткой «для ринЦ» (площадка на Мира — Ольге алексеевне 
евсеевой o.a.evseeva@urfu.ru; площадки на ленина, Куйбышева –
елене Викторовне лавреновой e.v.lavrenova@urfu.ru).
Елена Васина, 
зав. отделом ЗНБ
УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
Доцента кафедры метрологии, стандартизации и сертификации 
иММт (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе, требованиями к претендентам, порядком и усло-
виями проведения конкурса можно познакомиться на сай-
те УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей иГни, иСПн, иМКн, 
иен, иГУП, СУнЦ: екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, иММт, ириТ-
ртФ, иФКСиМП, инФО, ММи, Сти, УралЭнин, ФТи, ХТи, ФВО, 
иДОПП, иОиТ, ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: екатеринбург, ул. 
Мира, 19, и-219; тел. (343) 375-46-25.
Срок подачи документов — с 15.06.2015 г. по 14.07.2015 г.
Управление кадров
* * *
Прочитав эти истории, начинаешь понимать, какую важную роль в жизни играют случайные 
мелочи. Может, пора перестать искать и просто оглянуться вокруг? Вдруг тот, кого ты давно 
искал, совсем рядом. Вдруг случайности действительно не случайны?..
ПОПЕРЕК СУДьБы НЕ ПОйДЕШь
Миллионы людей в этот момент говорят о любви, 
и какое счастье, когда ты один из них!
За окном середина лета: трава зеленеет, солнце припе-
кает и  превращает мир в  нечто волшебное. С  каждым 
днем все жарче и жарче, и речь не только о погоде. В воз-
духе парит любовь — она затронет каждого. Всем дол-
жно быть известно чувство влюбленности, когда ты 
окрылен и внутри тебя что-то греет. Это чувство подви-
гает нас на самые смелые и не всегда разумные поступ-
ки. Наши студенты готовы поделиться своими история-
ми любви, рассказать о поступках, которые их покори-
ли и изменили их жизнь.
Подготовила Анастасия Разживина
В любое время дня и ночи
Юлия Климина, 1 курс, ВШЭМ:
— Был поздний зимний вечер. Меня начало знобить. начала искать градусник 
и обнаружила, что забыла купить его при переезде в екатеринбург. От печа-
ли легла на диван с мыслями, что никто не приедет и не поможет. неожиданно 
для меня в эту же минуту начал звонить телефон. Это был мой друг. Узнав, что 
мне нехорошо, он тут же сорвался с места и привез мне градусник и витаминки. 
После этого я подумала, насколько важно иметь такого человека, который ради 
тебя готов в любое время дня и ночи сломя голову примчаться и помочь.
В одно целое
Яна Вырышева, 1 курс, ВШЭМ:
— Мы вместе учились в школе восемь лет и никогда не замечали друг друга. 
но в один из зимних дней тренер по баскетболу попросил меня побыть судь-
ей на товарищеской игре, где я и встретила илью. Я заметила его сразу же, 
на первой игре, и не потому что он был капитаном команды или же выдающимся 
игроком, а из-за понравившихся мне кроссовок. После того, как я рассказала 
об этом своему другу, тот крикнул на все баскетбольное поле: «илья тебе нра-
вится?» — мое лицо приобрело багровый цвет (никто на тот момент даже подо-
зревать не мог, что эта, столь безобидная шутка, воплотится в жизнь).
и вот спустя полгода для всех игроков команды я была не только «товарищ 
судья», но и близкий друг, а для ильи — уже больше, чем друг.
нашим отношениям уже два года, и мы до сих пор вспоминаем нашу школу, 
баскетбольный зал и эту безобидную шутку, которая нас связала в одно целое.
В собственный день рождения
Дарья Биканова, 5 курс, СтИ:
— андрюша сделал мне предложение в мой день рождения. Как ни странно, это было очень неожиданно, хотя о свадьбе мы уже 
говорили, и не раз.
В собственный день рождения спать было некогда. андрюша приехал рано утром и подарил мне большой букет роз, естественно, 
красных, поздравил и поспешил на работу. В течение дня было много поздравлений и учебы (зачет по сметному делу), но к счастью, 
все это быстро пролетело. андрюша уже ждал меня в фойе Строительного института. Мы встретились и куда-то заспешили, куда, 
естественно, он не говорил. Пока мы ехали, я перебрала в голове все возможные варианты, куда мы могли бы пойти, но, к моему 
удивлению, так и не угадала. В конце концов, мы пришли в кинотеатр, и пока на экране не появился огнедышащий дракон, я даже 
подумать не могла, что фильмом будет «Хоббит». Я была очень рада оказаться в кино — у меня никогда не хватает на него времени.
После фильма мы пошли гулять. Маршрут был не менее интересным. Гуляя, мы говорили, пожалуй, только на мои любимые темы: 
архитектура, история екатеринбурга и многое другое. наконец, мы зашли в ресторан и расположились за столиком.
Мой андрюша не переставал меня удивлять: ужин, напитки, а его манеры, знание этикета — я была приятно поражена. Он подго-
товился на все 100 %! Впрочем, на этом сюрпризы не закончились.
Заиграла музыка, и молодая женщина начала петь. Мой 
андрюша неожиданно пригласил меня на танец. Я за три года 
ни разу не видела, чтобы он танцевал, а тут взял и пригласил. 
Моему восторгу не было предела. Когда музыка закончилась, 
мы вернулись за столик. андрей начал говорить о нас, о том, как 
давно мы вместе и многом другом. Вел он себя очень скованно 
и неуверенно. Правда, я тогда даже не подозревала, что он мне 
приготовил. но неожиданно появилась маленькая красненькая 
коробочка и заветные слова «Ты выйдешь за меня?», — а дальше 
я ничего не помню. Меня накрыли эмоции, и я, как дурочка, кива-
ла головой, а по щекам текли слезы, и радости не было предела.
Конечно, я сказала «да» и поцеловала своего принца.
